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序   
 
1 の 塁 ・ 攻 撃 ・ 守 備  
と は 1 チ ー ム 9 人 ず つ で 構 成 さ れ た 2 チ ー ム が 攻 撃 と 守 備
を 交 互 に 9 回 ( 式 は 7 回 ) り し て 得 点 を 取 り 合 う ス ポ ー ツ
で あ る 攻 撃 で は 基 本 に 手 チ ー ム の 投 手 か ら 投 げ ら れ た ボ ー
ル に 対 し て 打 が バ ッ テ ィ ン グ を い グ ラ ウ ン ド 上 に か れ た ベ
ー ス に を め 本 塁 ま で さ せ る こ と で 得 点 を ね て い く
守 備 で は 9 人 全 員 が 各 ポ ジ シ ョ ン に さ れ 手 チ ー ム の 打 や
が 本 塁 に 到 し な い よ う に ア ウ ト を ね て い く チ ー ム の 得
点 に し 手 チ ー ム の 加 点 を ぐ た め に は 塁 打 撃 守 備
の 力 が 求 め ら れ 手 は そ れ ら の 強 化 を 図 っ て い る  
塁 は チ ー ム の 戦 に 深 く 係 し そ の 判 断 力 や 技 は 合 の 勝
敗 を 左 右 す る の ス ピ ー ド が い 手 が の 塁 に
優 れ て い る と い う わ け で は な く 塁 を 効 よ く る 力 も 持 ち 合
わ せ て い な け れ ば な ら な い 塁 ま で の と 本 塁 ま で の の ベ
ー ス ラ ン ニ ン グ と 各 塁 と 同 じ の の タ イ ム を
手 と が な い 上 技 手 で 比 し た と こ ろ 手
の 方 が ベ ー ス ラ ン ニ ン グ と と の タ イ ム 差 が 小 さ く
手 の 方 が 優 れ た ベ ー ス ラ ン ニ ン グ に 特 化 し た 塁 力 を 持 つ こ と が
さ れ て い る  ( M i y a g u c h i ,  2 0 1 1 ) ま た よ り 時 で よ り く の
塁 に 到 す る た め に は ス タ ー ト ス ピ ー ド ス ラ イ デ ィ ン グ の
文 字 を と っ た 3 S が 必 だ と も わ れ て い る  
打 撃 は チ ー ム の 合 中 の 得 点 と 深 く 係 し 手 チ ー ム よ り 多
く 得 点 し て 勝 利 す る た め に 欠 か せ な い 実 の 合 で は 手 投 手 か
ら 投 げ ら れ る ボ ー ル の ス ピ ー ド や コ ー ス が 1 ご と に な る た め
そ れ に 対 し て 切 な プ レ ー を す る た め に は ボ ー ル に 対 し て ス イ ン
グ を う か わ な い か の 意 思 決 定 や 正 に ボ ー ル を 打 ち す た め の
打 撃 技 が 求 さ れ る と 初 心 で な る 度 の 投 を い
て 打 撃 動 作 を 比 す る 実 に お い て と 初 心 で は 投 に 対
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し て 打 撃 動 作 の 始 時 に 差 が あ る こ と が 明 ら か に さ れ て お り
は 投 に 対 し て 早 め に 打 撃 動 作 を 始 す る こ と で 様 々 な 度 に
柔 に 対 応 で き る 一 方 で 初 心 は 打 撃 動 作 の 始 が く 投 へ の
切 な 対 応 が で き な い  ( 川 合 1 9 9 7 ) 投 さ れ た ボ ー ル の コ ー ス が
ス ト ラ イ ク ゾ ー ン の 場 合 に は 振 る ボ ー ル ゾ ー ン の 場 合 に は 振 ら な
い と 判 別 す る 意 思 決 定 に つ い て も 初 心 よ り の 方 が 優 れ た
判 別 力 を 持 っ て い る  ( G r a y,  2 0 1 0 )  
守 備 は 塁 ・ 打 撃 と 並 ん で で あ り あ ら ゆ る 打 に 対 す る
早 い 反 応 や 捕 に 加 え 手 チ ー ム の 塁 ま た は 得 点 を ぐ た め
の 捕 後 の な 判 断 も と な る な る 技 歴 を 有 す る
手 を 上 位 と 中 位 に 分 け 打 と て た ボ ー ル の 捕 や 捕
動 作 を 比 し た で は 上 位 の 捕 が 中 位 よ り 2 0 く
さ ら に 効 な 捕 動 作 を な っ て い た こ と が さ れ て い る  ( 小 倉
2 0 1 7 )  
 
2 大 学 女 子 の 状  
2 0 0 9 年 に 女 子 プ ロ 機 構 が 創 さ れ て 以 来 日 本 に お け る 女 子
へ の 心 は ま り 技 人 口 も 増 加 傾 向 に あ る し か し 女 子
ス ポ ー ツ と し て 広 く ら れ る 女 子 サ ッ カ ー や 女 子 バ レ ー ボ ー ル な ど
と 比 す る と 依 然 そ の 模 は 小 さ い 全 国 に あ る 大 学 の 女 子 学
に よ っ て 成 さ れ る 式 ま た は サ ー ク ル を 括 す る 全 日 本 大
学 女 子 に 加 し て い る 大 学 は わ ず か 3 2 校 で あ る ま た
全 て の 加 校 が 満 に が で き る 状 況 で は な く 毎 年 8 月 に 全 日
本 大 学 女 子 が 主 催 す る 全 日 本 大 学 女 子 手 権 大 会 で は
加 校 の う ち 出 場 可 な 手 9 名 以 上 が チ ー ム に 在 し て い る 2 0
校 の 出 場 に ま る  
全 日 本 大 学 女 子 手 権 大 会 に 出 場 す る 多 く の チ ー ム で は チ
ー ム 内 に 大 学 入 学 以 前 に 型 ス ポ ー ツ  ( と ソ フ ト ボ ー ル )  の
が あ る と 大 学 入 学 以 前 に 型 ス ポ ー ツ の が な い 初
心 が 混 在 し て い る 状 況 が あ る 実 に が 所 属 し て い た 大 学 の 女
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子 式 チ ー ム で も チ ー ム メ イ ト の 半 数 が 初 心 で あ っ た こ
れ に は 女 子 学 が 型 ス ポ ー ツ に 参 加 す る た め の 境 が な い
こ と も 原 因 の 一 つ と え ら れ る し か し 元 々 技 人 口 が な い 大
学 女 子 式 で は チ ー ム を ち 上 げ 大 会 に 出 場 す る た め の 最
低 9 名 の 手 を め る こ と 体 が 困 で あ り 初 心 で も な 戦
力 と な り 得 る  
こ の よ う な な る 型 ス ポ ー ツ の 技 歴 を 持 つ 手 が い る チ ー
ム の は 加 入 し た ば か り の 初 心 の 手 に 対 し て あ る 度 基
な 動 作 の 指 導 を し た 後 は 塁 打 撃 守 備 の 全 て
に お い て の レ ベ ル に 合 わ せ て ん で い く こ と が 殆 ど で あ る
多 く は な い 手 数 で 定 期 に わ れ る リ ー グ 戦 や 毎 年 わ れ る 全
日 本 大 学 女 子 手 権 大 会 に 出 場 し て 手 チ ー ム と 実 の 合
を す る た め に は よ り 実 に い を 優 先 し な け れ ば な ら な い  
 
3 合 に お け る プ レ ッ シ ャ ー  
合 に お い て は 上 の 塁 打 撃 守 備 に つ い て よ り も
プ レ ッ シ ャ ー が か か る 中 で プ レ ー を し な け れ ば な ら な い プ レ ッ シ
ャ ー と は 一 に な 圧 を 意 味 し そ の 因 と し て 「 失 敗 が
さ れ な い 局 」や 「 念 を 与 え る 人 な ど 」と の が 挙 げ
ら れ る  ( 堀 川 ほ か 2 0 0 7 ) ま た ス ポ ー ツ 手 が 感 じ る プ レ ッ シ ャ
ー と は い パ フ ォ ー マ ン ス を 揮 し な け れ ば な ら な い と い う 心
ス ト レ ッ サ ー で あ り そ れ に は な 合 人 係 な ど
が 含 ま れ る  ( 中 ほ か 2 0 0 9 ) 大 学 女 子 で は と 初 心
が 混 在 し て い る チ ー ム が 多 い た め 必 然 に 両 が 同 じ 合 に 手
と し て 出 場 し チ ー ム の 勝 利 の た め に プ レ ッ シ ャ ー の な か で の ベ ス
ト パ フ ォ ー マ ン ス の 揮 が 求 め ら れ る  
ス ポ ー ツ に お い て は プ レ ッ シ ャ ー を 感 じ る 場 が 多 く プ レ ッ シ
ャ ー に よ り 不 安 な ど の 感 情 が 喚 さ れ そ れ に 伴 い 状 態 も 変
化 し 手 の パ フ ォ ー マ ン ス に 影 を 及 ぼ す 堀 川 ほ か  ( 2 0 0 7 )  は
プ レ ッ シ ャ ー 場 と い う 外 境 の が 大 に 感 情 を
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じ さ せ 同 時 に 床 下 の 働 き を 活 し 感 情 に 伴 う 内 反 応 や
格 反 応 の よ う な ・ 体 変 化 を 引 き こ す た め で あ る と
べ て い る さ ら に プ レ ッ シ ャ ー 下 で の パ フ ォ ー マ ン ス 低 下 の 原 因
と し て プ レ ッ シ ャ ー に よ っ て 常 以 上 に 体 動 作 に 対 し て 注 意 が
向 く こ と で 動 化 し た 動 技 の 動 化 が こ る こ と を 原 因 と す
る 意 処 仮  ( M a s t e r s ,  1 9 9 2 )  や プ レ ッ シ ャ ー 下 で じ た 不
安 な ど の 動 作 に 無 係 な 刺 激 に 対 し て 注 意 が 剰 に 向 け ら れ 動 作
に 必 な 注 意 が 不 す る こ と を 原 因 と す る 注 意 散 漫 仮  ( W i n e ,  
1 9 7 1 )  な ど が 唱 え ら れ て い る  
 
4 本 の 点  
2 0 0 8 年 か ら 2 0 1 5 年 の 全 国 学 校 手 権 全 国 大 会 全 3 9 0
合 7 8 0 チ ー ム の 合 を い て 投 手 力 ・ 打 撃 力 ・ 守 備 力 が
合 の 勝 敗 に 与 え る 影 を 学 な 手 法 に て 検 し た に よ る と
チ ー ム の 打 撃 力 が 勝 利 に 最 も 強 く 影 す る こ と が 明 ら か に さ れ て い
る  ( 末 木 2 0 1 7 ) そ こ で 本 で は の 塁 攻 撃 守 備 の う
ち 最 も 得 点 に 係 す る で あ る 打 撃 局 に 注 し を め る
に お け る バ ッ テ ィ ン グ は チ ー ム の 得 点 を よ り く す る た め に
必 な で あ る 反 ス ポ ー ツ 動 作 の 中 で も が 困 な 動 作 で
あ る と わ れ て お り 技 歴 に よ る パ フ ォ ー マ ン ス の 差 が に
ら れ る と え ら れ る  
日 本 で は 以 前 か ら 手 の バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス を
価 す る 指 標 と し て 打 点 打 と と も に 出 塁 打 な ど が
い ら れ て い る 打 点 と は 安 打 犠 打 犠 な ど に よ っ て が 本
塁 に 帰 し た 場 合 あ る い は 満 塁 時 の 四 死 な ど に よ っ て 打 に 一
塁 が 与 え ら れ 三 塁 が 本 塁 に 帰 し た 場 合 打 が 本 塁 打 を
打 ち 得 点 し た 場 合 打 に さ れ る 値 で あ る 打 と は 打 に
お け る 実 の 打 席 数 か ら 四 死 犠 打 犠 打 撃 妨 害 守 備 妨 害
の 数 を い た 打 数 あ た り の 安 打 割 合 で あ る 打 が い 打 は 「
実 性 の い 打 」 「 安 定 感 の い 打 」 な ど と わ れ 日 本 プ ロ
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で は 一 に 3 割 以 上 の 打 が 一 流 の 安 と さ れ て い る 出 塁
と は 打 に お け る 打 数 四 死 犠 の 合 数 の う ち 安 打
四 死 で 出 塁 し た 割 合 で あ る 犠 の 場 合 は 打 が 出 塁 で き な い た
め 出 塁 が 下 が る が 犠 打 の 場 合 は か ら か れ る た め 出 塁 は
変 わ ら な い 打 と は 打 数 が さ れ る 打 席 に お い て 打 が 打
撃 に よ っ て 得 で き る 一 打 数 あ た り の 塁 打 数 の 期 待 値 で あ る 塁 打
は 単 打 を 1 二 塁 打 を 2 三 塁 打 を 3 本 塁 打 を 4 と し て す る
た め 打 の 最 値 は 4 . 0 と な り 全 打 数 で 本 塁 打 だ っ た 場 合 で
あ る  
ま た ア メ リ カ で は 手 の パ フ ォ ー マ ン ス を 価 す る た め に
セ イ バ ー メ ト リ ク ス と い う 分 析 方 法 が い ら れ 年 で は 日 本 プ ロ
で も 注 さ れ 始 め て い る セ イ バ ー メ ト リ ク ス と は に お
い て デ ー タ を 学 地 か ら 客 に 分 析 し 手 の 価 や 戦
を え る 方 法 で あ る セ イ バ ー メ ト リ ク ス の 中 で も バ ッ テ ィ ン グ パ
フ ォ ー マ ン ス を 価 す る 指 標 と し て 手 の 出 塁 と 打 を 合
し た O P S や 手 の 出 塁 か ら 打 を 引 い た I s o D な ど が あ る 従
来 の 指 標 で あ る 打 と 比 し て O P S は 接 な 打 撃 力 だ け で な
く 打 を 打 つ 力 や 出 塁 力 と い っ た 打 と し て の 合 な 力 を
価 す る こ と が で き る I s o D は 打 撃 時 に 必 な 手 投 手 か ら の 投
が ス ト ラ イ ク か ボ ー ル か を 極 め る 「 」 と 呼 ば れ る 力 を
す 指 標 の 一 つ で あ る 四 死 で の 出 塁 の 多 さ を す た め 打 の
投 に 対 す る を 価 す る こ と が で き る  
単 な 打 撃 力 を す 打 点 や 打 以 外 に 打 と し て の 合 力 を
す セ イ バ ー メ ト リ ク ス も 導 入 さ れ て い る 在 で は チ ー ム の 勝 利
の た め に 打 に 求 め ら れ る バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス に は 単
に ボ ー ル を バ ッ ト に 当 て る 力 だ け で な く 打 を 打 て る 力 投
を 判 別 す る 力 な ど が 必 で あ る そ し て こ れ ら の 力 を め
て 合 で 揮 す る た め に は よ り 力 強 い フ ォ ー ム や 効 の い ス イ ン
グ 正 な を に け る こ と が 大 切 で あ る と え る  
合 中 の バ ッ テ ィ ン グ で は 手 チ ー ム の 手 9 人 全 員 が グ ラ ウ
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ン ド 上 に い る こ と に 対 し て 打 は 分 以 外 ま た は 分 と 塁 上 の
以 外 が ベ ン チ に 下 が っ て い る 状 況 と な っ た 上 で も チ ー ム の 得
点 に 接 に す る パ フ ォ ー マ ン ス を し な け れ ば な ら な い
型 ス ポ ー ツ の と 初 心 が 同 じ に 参 加 し よ り プ レ ッ
シ ャ ー が か か る 合 で は 技 歴 に わ ら ず 出 場 し ベ ス ト パ フ ォ ー マ
ン ス が 求 め ら れ る 大 学 女 子 式 に お い て プ レ ッ シ ャ ー に よ っ
て な る 技 歴 を 持 つ 手 の バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス が ど の
よ う に 変 化 す る の か に つ い て 明 ら か に す る こ と で プ レ ッ シ ャ ー 下
で の パ フ ォ ー マ ン ス 向 上 に げ ら れ る と え た  
 
5 打 撃 に 対 す る 注 意 焦 点 と プ レ ッ シ ャ ー の 影  
ス ポ ー ツ に お い て な 動 作 を 実 施 す る 実 施 す る の 技 レ
ベ ル に よ っ て 注 意 焦 点 が な る  ( A n d e r s o n ,  1 9 8 2 ) 初 心 の 場 合
一 の 動 作 を こ す た め に の 体 の 動 き に 対 し て の 注 意 を 向 け
る つ ま り 内 な 注 意 焦 点 と な る そ の 果 動 き が く な っ た り
ぎ こ ち な く な っ た り ミ ス を こ し や す く な っ た り と い っ た 初 心
に よ く ら れ る 動 作 と な る 一 方 熟 の 場 合 一 の 動 作 が
動 化 さ れ て い る た め 初 心 の よ う に 動 作 に 対 し て 内 な 注 意 を 向
け る 必 が な く な る そ の 果 熟 の 動 作 は で の 変 動 性
が な く な り よ り く 効 と な る さ ら に 熟 で は 動
作 の 実 施 に 無 係 な に 対 し て の 注 意 つ ま り 外 な 注 意 を 向 け て
も 動 作 の 動 化 に よ っ て そ の 動 作 が 崩 れ る こ と は な い  
し か し 様 々 な ス ポ ー ツ を 対 と し た で 熟 を 対 に プ
レ ッ シ ャ ー 下 で な 動 作 を 実 施 し た と こ ろ 注 意 焦 点 が 内 に な
り そ の 動 作 の で の 活 動 に 変 動 性 が ら れ た り 動 作 の 正
性 が 低 下 し た り す る と い う こ と が 明 ら か に さ れ て い る そ の
と し て プ レ ッ シ ャ ー に よ り じ る 慎 に 動 作 を し た い と い う
思 い が 動 作 に 対 し て 剰 な 注 意 を 向 け る こ と に が り 果 に
動 化 が こ っ て い る こ と が さ れ て い る 内 注 意 焦 点 と 外
注 意 焦 点 で バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の フ リ ー ス ロ ー を わ せ 上 二
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と 上 三 の 活 動 を 比 し た 実 で は 内 注 意 焦 点 に お い て
活 動 が 多 く フ リ ー ス ロ ー の 果 の 正 性 が 低 か っ た こ と が さ
れ て い る  ( Z a c h a r y  e t  a l . ,  2 0 0 5 ) ま た 同 様 の 果 が 内 注 意 焦 点
と 外 注 意 焦 点 で ダ ー ツ を わ せ 上 三 の 活 動 を 比 し た
実 で も 得 ら れ て い る  ( L o h s e  e t  a l . ,  2 0 1 0 ) こ れ ら の こ と か ら
内 注 意 焦 点 で の パ フ ォ ー マ ン ス は 活 動 が 増 加 し 動 パ フ ォ
ー マ ン ス に 対 す る 活 動 の 効 が 低 下 し て い る と え ら れ て い る  
の 熟 を 対 と し て プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と 低 プ レ ッ シ ャ
ー 条 件 で の バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス を 比 し た 実 で は 低 プ
レ ッ シ ャ ー 条 件 よ り プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で ヒ ッ ト の 数 が な く な り
バ ッ ト ス イ ン グ の ス テ ッ プ 時 の 変 動 性 が 大 き く な っ た  ( G r a y,  
2 0 0 4 ) プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 熟 の 注 意 焦 点 が 内 に 向 く こ と
で バ ッ ト の 動 き に 対 し て の 意 が 剰 と な っ た た め ス テ ッ プ 動
作 の 変 動 性 が く な っ た と え ら れ て い る ま た の 熟 を
対 と し 内 注 意 焦 点 と 外 注 意 焦 点 の 両 条 件 で 利 き 打 ち と
利 き 打 ち で の バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス を 比 し た 実 で は 内
注 意 焦 点 及 び 利 き 打 ち で の バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス が 低 下 し
た  ( G r a y,  2 0 0 6 ) の 熟 に お け る 利 き 打 ち の バ ッ テ ィ ン グ フ
ォ ー ム は 動 の 動 化 が こ っ て い る と え る が 注 意 が 内 に 向
け ら れ る と 動 化 が 害 さ れ バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム が 乱 れ る こ と
で パ フ ォ ー マ ン ス の 低 下 に が る と 推 測 さ れ る  
 
6 プ レ ッ シ ャ ー 下 で の 意 思 決 定  
ス ポ ー ツ に お け る 優 れ た パ フ ォ ー マ ン ス 揮 や 勝 利 の た め に は
正 で 安 定 し た 動 作 だ け で は な く 状 況 を 早 く 判 断 す る こ と や
手 や 標 物 の 動 き を 察 し た 上 で 最 な 意 思 決 定 を う こ と も
大 切 な と な る そ し て こ れ ま で の で 技 歴 や プ レ ッ シ ャ
ー の 有 無 に よ っ て 同 じ 局 で の 意 思 決 定 に い が み ら れ る こ と が 報
告 さ れ て い る  
様 々 な 技 歴 技 レ ベ ル の 実 参 加 に 対 し て バ ス ケ ッ ト ボ
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ー ル に お け る 攻 撃 場 の 映 像 を い て 合 の 残 り 時 や 得 点 差 と
い っ た 合 状 況 に す る 文 が 攻 撃 の  ( パ ス ド リ ブ ル シ ュ
ー ト )  の 意 思 決 定 に 及 ぼ す 影 に つ い て べ た 果 合 の 残 り 時
が く 得 点 差 が 小 さ い 状 況 で は よ り 多 く パ ス を う 一 方 で
合 の 残 り 時 が く 得 点 差 が 大 き い 状 況 で は よ り 多 く シ ュ ー ト を
う こ と が さ れ て い る  ( S p i t t l e  e t  a l . ,  2 0 1 0 ) ま た プ レ ッ シ ャ
ー 条 件 と 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 2 つ の 条 件 で サ ッ カ ー の ペ ナ ル テ
ィ キ ッ ク 場 を 想 定 し た シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を っ た 果 プ
レ ッ シ ャ ー 条 件 の 方 が ゴ ー ル キ ー パ ー の 動 き に 対 し て ボ ー ル を
る 方 向 を 決 定 す る た め の 時 が か っ た  ( N a v a r r o ,  2 0 1 2 ) さ ら
に 報 を か け た プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 に お い て
ハ ン ド ボ ー ル の 映 像 を な が ら 止 ま っ た 段 で 出 来 る だ け 早 く 次 の
プ レ ー を 口 で 回 す る を 実 施 し た 果 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 は
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 に 比 べ て 回 が く な り 回 の も 低 下 し
た  ( L a b o r a d e  e t  a l . ,  2 0 1 4 )  
に お け る プ レ ッ シ ャ ー 状 況 で の 意 思 決 定 に つ い て は
の 捕 手 手 技 ス ポ ー ツ の 未 の 3 を 対 に 実 の
り バ ン ト 処 の 映 像 を い た プ レ ー 指 場 で の 状 況 判 断 を 比 し
た が あ り の 捕 手 の 方 が 技 ス ポ ー ツ 未 よ り 状 況 判
断 の 正 性 が く 切 な プ レ ー 指 が で き る こ と が さ れ て い る  
( 政 2 0 1 8 )  
 
7 本 の  
以 上 よ り 子 の を 対 に プ レ ッ シ ャ ー 下 に お け る
打 撃 の パ フ ォ ー マ ン ス や 動 作 を べ た は あ る が 大 学 女 子
に お け る な る 技 歴 を 持 つ 手 の プ レ ッ シ ャ ー が か か っ た 状 況 で
の 打 撃 の パ フ ォ ー マ ン ス や 動 作 を 比 す る は な さ れ て い な い
そ こ で 本 で は 大 学 女 子 式 に お け る 型 ス ポ ー ツ の
と 初 心 別 に プ レ ッ シ ャ ー が バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス に 与
え る 影 に つ い て 明 ら か に し て い く ま た 在 な る 技 歴 を 持
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つ 手 の プ レ ッ シ ャ ー 下 で の の バ ッ テ ィ ン グ に お け る 意 思 決 定
を 検 し た は さ れ て い な い た め 大 学 女 子 式 に お け る
型 ス ポ ー ツ の と 初 心 別 に プ レ ッ シ ャ ー が 投 に 対 す る ス
ト ラ イ ク と ボ ー ル の 判 別 力 や ス イ ン グ の 有 無 の 判 断 力 を 含 ん だ 意 思
決 定 に 与 え る 影 に つ い て も 明 ら か に し て い く  
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方  法  
 
1 .  実 対  
対 は 武 庫 川 女 子 大 学 に 所 属 す る 手 1 6 名  ( 平 均 年
2 0 . 0 6 ± 0 . 5 6 歳 )  で あ っ た そ の 内 大 学 入 学 以 前 に 型 ス ポ ー
ツ の が あ る 手 8 名 を 大 学 入 学 以 前 に 型 ス ポ ー
ツ の が な い 手 8 名 を 初 心 と し た の 大 学 入 学 以 前
に し て い る 型 ス ポ ー ツ は 4 名 と ソ フ ト ボ ー ル 6 名 で
あ り の 平 均 年 数 は 7 . 0 0 ± 2 . 5 5 年 ソ フ ト ボ ー ル の 平 均
年 数 は 5 . 0 0 ± 1 . 4 1 年 で あ っ た な お 本 は 武 庫 川 女 子 大
学 倫 審 査 委 員 会 の 承 を 得 て 実 施 し た  ( 承 号 1 9 - 7 1 )  
 
2 .  実 境  
実 は 武 庫 川 女 子 大 学 が で 使 し て い る グ ラ ウ ン ド
に て っ た グ ラ ウ ン ド は 全 日 本 大 学 女 子 手 権 大 会 実
に 従 い 塁 2 5 m 投 手 プ レ ー ト ・ 本 塁 1 7 m に 定 し
本 塁・一 塁 と 本 塁・三 塁 に の み で フ ァ ウ ル ラ イ ン を 引 い た
本 実 で は ピ ッ チ ン グ マ シ ン か ら の 投 に 対 し て バ ッ テ ィ ン グ を
う た め 安 全 に 慮 し 本 塁 後 方 に ネ ッ ト を し た な お
実 境 の 一 を 図 る た め 守 備 ラ ン ナ ー は か な か っ た  
 
3 .  実 手  
合 を 想 定 し た 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の
バ ッ テ ィ ン グ を そ れ ぞ れ 日 ず つ 実 施 さ せ 合 2 日 の 実 参 加
と し た 所 時 は 1 日 に つ き 6 0 分 で あ っ た 1 回 6 0 分 の 実
に 対 4 名 の グ ル ー プ に て 参 加 し 検 は 8 日 の 実  ( 4 グ ル
ー プ × 2 条 件 )  を 実 施 し た 各 実 参 加 に 実 の 合 を 想 定 し た
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 2 条 件 で そ れ ぞ れ
1 5 打 席 合 3 0 打 席 の バ ッ テ ィ ン グ を わ せ バ ッ テ ィ ン グ
パ フ ォ ー マ ン ス を 打 撃 成 バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム 意 思 決 定 の 3
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つ に 分 け 価 を っ た  
は じ め に 明 を 書 や 口 で い 実 参 加 の 同 意 を 得 た
実 実 施 前 に 実 で い る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 ま た は プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 の 合 場 を 明 し 各 打 席 で そ の 場 を イ メ ー ジ す る よ
う 教 し た 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 は 1 回 1 ア ウ ト ラ ン ナ ー
2 ・ 3 塁 1 点 差 で チ ー ム が け て い て ボ ー ル ・ ス ト ラ イ ク の
カ ウ ン ト が 3 ボ ー ル 2 ス ト ラ イ ク と な っ て い る 状 況 と し た プ
レ ッ シ ャ ー 条 件 は 大 学 女 子 で の 最 回 と な る 7 回 1 ア ウ
ト ラ ン ナ ー 2 ・ 3 塁 1 点 差 で チ ー ム が け て い て ボ ー ル ・
ス ト ラ イ ク の カ ウ ン ト が 3 ボ ー ル 2 ス ト ラ イ ク と な っ て い る 状 況
と し た さ ら に プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の み 客 を 1 0 名
し た   
低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の い は の 有 無
7 回 と 1 回 の イ ニ ン グ の 2 つ で あ っ た 各 条 件 で ラ ン ナ ー 2 ・ 3 塁
と 定 し た は 凡 打 や 三 振 の 場 合 は 点 数 が 入 ら ず 安 打 お よ び
犠 牲 フ ラ イ の 場 合 は 同 点 も し く は の 可 性 が あ る 状 況 と し た
か っ た た め で あ る 1 ア ウ ト に 定 し た は 仮 に 7 回 2 ア ウ ト
で 凡 打 や 三 振 の 場 合 に は チ ー ム の け に な る た め そ れ を け る た
め に バ ッ テ ィ ン グ の パ フ ォ ー マ ン ス が 変 わ る 可 性 が え ら れ た
た め で あ る つ ま り そ の 場 合 プ レ ッ シ ャ ー に よ る パ フ ォ ー マ ン
ス の 変 化 を 抽 出 す る と い う 本 の と は な り 7 回 2 ア ウ ト
と い う 状 況 に 伴 う パ フ ォ ー マ ン ス の 変 化 を 抽 出 す る こ と も 含 ま れ
る た め そ れ を け る た め に そ の よ う な バ ッ テ ィ ン グ 方 の 変 化 が
き に く い 1 ア ウ ト と 定 し た  
低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 両 条 件 に お い て 実
の 合 と 同 じ 側 の 打 席 に 入 り ミ ズ ノ の S w i n g  T r a c e r を
し た バ ッ ト を い て 投 に 対 し て 分 の フ ォ ー ム で バ ッ テ ィ ン
グ を う よ う に 教 し た 本 実 で は 投 手 の 体 担 や 実 時
を 慮 し て 投 は 全 て ミ ズ ノ の ピ ッ チ ン グ マ シ ン に よ る も
の と し た 各 打 席 の ボ ー ル カ ウ ン ト を 2 ス ト ラ イ ク 3 ボ ー ル と
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定 し た た め 投 に 対 し て ヒ ッ テ ィ ン グ 凡 打 三 振 だ っ た 場 合 は
そ の 打 席 を 了 フ ァ ウ ル だ っ た 場 合 は 常 り そ の 打 席 を
四 だ っ た 場 合 は 全 1 5 打 席 が 了 後 そ の 打 席 を や り し と し た  
4 名 の 実 参 加 が に 打 席 に 入 り バ ッ テ ィ ン グ を い
分 の 打 席 が 了 し た 後 他 の 3 名 の 打 席 が 了 し て 再 び 打 席 が
回 っ て く る ま で の 時 を の 休 憩 時 と し た そ の 前 に
っ た に つ い て の 主 な 張 の 度 と 合 状 況 の イ メ ー ジ
度 を ア ナ ロ グ 尺 度  ( VA S :  V i s u a l  A n a l o g u e  S c a l e )  の に
入 さ せ た  ( 料 1 を 参 照 ) 各 対 の 全 て の 打 席 に お け る ボ
ー ル ・ ス ト ラ イ ク カ ウ ン ト ヒ ッ テ ィ ン グ の 場 合 の 打 の 位 ス
イ ン グ の 有 無 は ス コ ア シ ー ト に て し た ま た 打 や 対 の
バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム を 事 後 に す る た め に グ ラ ウ ン ド 全 体
と 対 の 動 作 を 2 台 の ビ デ オ カ メ ラ で 撮 影 し た  
 
4 .  測 定  
( 1 )  打 撃 成  
対 の 各 条 件 に お け る 打 点 と 打 を ス コ ア シ ー ト ビ デ オ カ メ
ラ を 基 に 出 し た 本 実 に お け る 打 点 は 外 定 位 ま で の シ ン
グ ル ヒ ッ ト を 1 点 外 定 位 よ り 後 方 へ の フ ラ イ と な っ た 打
を 犠 牲 フ ラ イ に よ る タ ッ チ ア ッ プ で の 得 点 と し て 1 点 左 中
右 中 へ の 打 を 2 点 と し て 求 め た ま た 本 実 に お け る 打
は 打 数  ( 四 を く 全 1 5 打 席 )  と 外 へ の 安 打 の み を い て 求 め
た  
 ( 2 )  バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム  
バ ッ ト の グ リ ッ プ エ ン ド に し た S w i n g  T r a c e r に よ っ て 得 ら
れ た ス イ ン グ 時 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X ) ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ
ン パ ク ト ) イ ン パ ク ト 加 度 ロ ー リ ン グ ス イ ン グ 回 半 径
ヘ ッ ド 度 ス イ ン グ の 8 を 価 し た ス イ ン グ 時 と
は ス イ ン グ 始 か ら ボ ー ル が バ ッ ト に 当 た る ま で の 時 を 意 味 し
単 位 は で さ れ る い 時 で ス イ ン グ で き る 手 は 投 さ れ
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た ボ ー ル を 十 分 に 手 元 に 引 き 付 け て か ら ス イ ン グ を 始 す る こ と
が で き る た め よ り く ボ ー ル の を 定 め る こ と が 可 に な る
ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X )  と ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク ト )  と は ス
イ ン グ し た 時 の バ ッ ト ヘ ッ ド の さ を 意 味 し 単 位 は k m / h で さ
れ る ヘ ッ ド ス ピ ー ド が い 手 は ボ ー ル が バ ッ ト に 当 た っ た
に ボ ー ル に よ り 大 き な 力 を 与 え る こ と が で き る た め い 打 が
打 て る イ ン パ ク ト 加 度 と は ボ ー ル が バ ッ ト に 当 た る 前 の ヘ
ッ ド ス ピ ー ド の 変 化 を 意 味 し 単 位 は m / s 2 で さ れ る 投 さ
れ た ボ ー ル に 対 し て 振 り れ た 場 合 は イ ン パ ク ト 加 度 が 大 き な
プ ラ ス 値 を す ロ ー リ ン グ と は イ ン パ ク ト 時 の バ ッ ト 周 り
の 回 を 意 味 し 単 位 は 回 / で さ れ る 常 バ ッ ト は イ
ン パ ク ト に 向 け て ト ッ プ ス ピ ン を し て い て そ の ス ピ ー ド が い ほ
ど 打 に バ ッ ク ス ピ ン が か か り や す く な る ロ ー リ ン グ が 多 い 手
は 弾 が 低 く て も 打 を く ま で ば す こ と が で き る ス イ ン グ
回 半 径 と は ス イ ン グ 前 半 分 の コ ン パ ク ト さ を 意 味 し 単 位 は
m で さ れ る こ の 値 が 小 さ け れ ば ス イ ン グ が コ ン パ ク ト で あ る
こ と を し い わ ゆ る ド ア ス イ ン グ の 手 は 値 が 大 き く な る ヘ ッ
ド 度 と は イ ン パ ク ト 時 の バ ッ ト ヘ ッ ド の 上 下 方 向 へ の 傾 き を 意
味 し 単 位 は °で さ れ る こ の 値 は ス イ ン グ の を 反 映 す る
た め 基 本 に マ イ ナ ス 値 と な る ヘ ッ ド 度 が 大 き な マ イ ナ ス 値
を し た 場 合 イ ン パ ク ト 時 に バ ッ ト ヘ ッ ド が 大 き く 下 へ 傾 い て い
た こ と に な り 打 は フ ラ イ ボ ー ル に な り や す く な る ま た 値
が 大 き い 場 合 右 打 で あ れ ば 右 方 向 へ の 強 い 打 左 打 で あ れ
ば 左 方 向 へ の 強 い 打 が び や す い 傾 向 が あ る ス イ ン グ と は
イ ン パ ク ト の に バ ッ ト ヘ ッ ド が 動 し て い た 方 向 を 意 味 し 単
位 は °で さ れ る こ の 値 が プ ラ ス だ っ た 場 合 バ ッ ト ヘ ッ ド は ア
ッ パ ー ス イ ン グ 方 向 へ 動 き な が ら ボ ー ル を 捕 え て い た こ と を す
反 対 に 値 が マ イ ナ ス だ っ た 場 合 バ ッ ト ヘ ッ ド は ダ ウ ン ス イ ン グ 方
向 へ 動 き な が ら ボ ー ル を 捉 え て い た こ と を す ス イ ン グ の さ が
同 じ 場 合 ボ ー ル と バ ッ ト が 正 し た 時 に 最 も 強 い 打 と な る
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し た が っ て 強 い 打 を む た め に は イ ン パ ク ト 時 に ボ ー ル に 対 し
て バ ッ ト が 垂 に な り イ ン パ ク ト 後 に や や ア ッ パ ー ス イ ン グ に な
る 小 さ な プ ラ ス 値 が 想 と さ れ る  
 













( 3 )  意 思 決 定  
各 に お け る ス ト ラ イ ク コ ー ス の ボ ー ル に 対 し て ス イ ン グ す
る ・ し な い ボ ー ル コ ー ス の ボ ー ル に 対 し て ス イ ン グ す る ・ し な い
の に す る 意 思 決 定 に つ い て 信 号 検 出 を い て 価 し
た 実 で 使 し た ス コ ア シ ー ト か ら 各 条 件 に お け る ス ト ラ イ ク
コ ー ス に ス イ ン グ し た 数  ( H i t ) ス ト ラ イ ク を ス イ ン グ し な か っ た
数  ( F a l s e  A l a r m ) ボ ー ル コ ー ス に ス イ ン グ し た 数  ( M i s s ) ボ ー
ル コ ー ス に ス イ ン グ し な か っ た 数  ( C o r r e c t  R e j e c t i o n )  を 出 し
た こ れ ら の 数 に は フ ァ ー ル に な っ た と き の ス イ ン グ も 含 め た
H i t F a l s e  A l a r m M i s s C o r r e c t  R e j e c t i o n の 数 か ら 信 号 検 出 力  
( d )  と 反 応 バ イ ア ス  ( c )  を 出 し た  
d は 数 値 が 大 き い ほ ど H i t や C o r r e c t  R e j e c t i o n の 割 合 が 多 く
意 思 決 定 の 択 感 度 が い こ と を 意 味 し 本 実 で の バ ッ テ ィ ン グ
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に お い て は ス ト ラ イ ク ゾ ー ン を ス イ ン グ し ボ ー ル ゾ ー ン を ス
イ ン グ し な い と い う に す る 切 な 意 思 決 定 が で き て い た
こ と を す 数 値 が 小 さ い ほ ど H i t や C o r r e c t  R e j e c t i o n の 割 合 が
小 さ く ス ト ラ イ ク ゾ ー ン を ス イ ン グ せ ず に ボ ー ル ゾ ー ン を ス イ
ン グ す る と い う に す る 切 な 意 思 決 定 が で き て い な か っ
た こ と を す c は 0 を 基 準 に マ イ ナ ス の 値 が 大 き い ほ ど M i s s の
割 合 が 多 く ボ ー ル コ ー ス を ス イ ン グ す る 意 思 決 定 で あ っ た こ と を
す プ ラ ス の 値 が 大 き い ほ ど F a l s e  A l a r m の 割 合 が 大 き く ス
ト ラ イ ク コ ー ス を す 意 思 決 定 で あ っ た こ と を す  
( 4 )  ア ナ ロ グ 尺 度  
各 了 後 前 に っ た に 対 す る 対 の 主 な 張
度 と 合 状 況 の イ メ ー ジ 度 を そ れ ぞ れ ア ナ ロ グ 尺 度 の
1 0 c m の 上 に さ せ 実 了 後 に 値 を 測 し そ の 値 を
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 各 に 対 す る 対
が 感 じ た 主 な 張 度 と 合 状 況 の イ メ ー ジ 度 と し て 価 し
た  
 
5 .  方 法  
上 の 打 撃 成 バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム 意 思 決 定 主 な
張 度 と イ メ ー ジ 度 の 各 指 標 に つ い て と 初 心 の と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 条 件 で 比 を う
た め 2 因 分 散 分 析 を っ た は 実 参 加 因 と し 条 件
は 実 参 加 内 因 と し た 2 因 分 散 分 析 の 有 意 水 準 は 5 未 満
と し た 本 実 で の デ ー タ 分 析 は 析 ソ フ ト S P S S  v e r . 2 1 を
使 し た  
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結  果  
  
1 打 撃 成  
図 1 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 打 点 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を し た
8 名 の 平 均 打 点 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 8 . 0 0 ± 2 . 0 6 点 プ レ
ッ シ ャ ー 条 件 で 7 . 0 0 ± 2 . 5 5 点 初 心 8 名 の 平 均 打 点 は 低 プ レ
ッ シ ャ ー 条 件 で 2 . 2 5 ± 2 . 0 5 点 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 3 . 1 3 ± 1 . 3 6
点 で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の 主 効 果 が め ら れ  ( p < . 0 0 1 )
低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件  ( p < . 0 0 1 )  と プ レ ッ シ ャ ー 条 件  ( p = . 0 0 3 )  
で の 方 が 初 心 よ り 打 点 が 有 意 に か っ た 条 件 の 主 効 果
( p = . 9 3 9 ) や   と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 2 6 3 )  は ら れ な か っ た  
 
 
図 1  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ















  図 2 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 打 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を し た
8 名 の 平 均 打 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 3 1 ± 0 . 0 7 プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 で 0 . 2 7 ± 0 . 0 4 初 心 8 名 の 平 均 打 は 低 プ レ ッ シ ャ
ー 条 件 で 0 . 1 0 ± 0 . 0 9 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 1 7 ± 0 . 0 9 で あ っ た
分 散 分 析 の 果 の 主 効 果 が め ら れ  ( p < . 0 0 1 ) 低 プ レ ッ シ ャ
ー 条 件  ( p < . 0 0 1 )  と プ レ ッ シ ャ ー 条 件  ( p = . 0 1 9 )  で の 方
が 初 心 よ り 打 が 有 意 に か っ た 条 件 の 主 効 果 ( p = . 7 0 0 ) や
と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 1 0 8 )  は ら れ な か っ た  
 
 
図 2  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ
















2 バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム  
 図 3 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の ス イ ン グ 時 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を し
た 8 名 の 平 均 ス イ ン グ 時 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 1 3
± 0 . 0 1 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 1 4 ± 0 . 0 1 初 心 8 名 の 平
均 ス イ ン グ 時 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と も
に 0 . 1 5 ± 0 . 0 1 で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の 主 効 果 が め ら
れ  ( p = . 0 4 1 ) 多 比 で は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 方 が 初
心 よ り ス イ ン グ 時 が 有 意 に か っ た  ( p = . 0 2 8 ) 条 件 の 主 効 果
( p = . 3 4 6 ) や と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 4 4 4 )  は ら れ な か っ た  
 
 
図 3  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 で の ス イ ン グ 時 の 平 均 値 と 標 準 偏 差   
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 図 4  に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X )  の 平 均 値 と 標 準
偏 差 を し た 8 名 の 平 均 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X )  は 低 プ
レ ッ シ ャ ー 条 件 で 9 6 . 6 7 ± 7 . 0 7 k m / h プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 1 0 0 . 2 4
± 6 . 6 8 k m / h 初 心 8 名 の 平 均 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X )  は 低 プ レ
ッ シ ャ ー 条 件 で 8 5 . 9 9 ± 4 . 4 8 k m / h プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 8 7 . 8 1 ±
5 . 6 0 k m / h で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の 主 効 果 が め ら れ   
( p = . 0 0 2 ) 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件  ( p = . 0 0 4 )  と プ レ ッ シ ャ ー 条 件   
( p = . 0 0 2 )  で の 方 が 初 心 よ り も ヘ ッ ド ス ピ ー ド が 有 意 に
か っ た 条 件 の 主 効 果 も め ら れ た  ( p = . 0 2 0 ) と 条 件 の 交 互 作
 ( p = . 4 0 9 )  は ら れ な か っ た が 多 比 に よ れ ば に お
い て プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 方 が 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 よ り ヘ ッ ド ス
ピ ー ド が 有 意 に か っ た  ( p = . 0 2 7 )  
 
 
図 4  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ














図 5 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク ト )  の 平 均 値
と 標 準 偏 差 を し た 8 名 の 平 均 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク
ト )  は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 9 6 . 5 1 ± 6 . 9 6 k m / h プ レ ッ シ ャ ー
条 件 で 1 0 0 . 1 7 ± 6 . 7 1 k m / h 初 心 8 名 の 平 均 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ
ン パ ク ト )  は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 8 5 . 8 1 ± 4 . 5 4 k m / h プ レ ッ
シ ャ ー 条 件 で 8 7 . 5 5 ± 5 . 6 8 k m / h で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の
主 効 果 が め ら れ  ( p = . 0 0 2 ) 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件  ( p = . 0 0 4 )  と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件  ( p = . 0 0 2 )  で の 方 が 初 心 よ り も ヘ ッ ド
ス ピ ー ド が 有 意 に か っ た 条 件 の 主 効 果 も め ら れ た  ( p = . 0 2 0 )
と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 3 6 5 )  は ら れ な か っ た が 多 比 に よ
れ ば に お い て プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 方 が 低 プ レ ッ シ ャ ー 条
件 よ り ヘ ッ ド ス ピ ー ド が 有 意 に か っ た  ( p = . 0 2 4 )  
 
 
図 5  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ














図 6 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の イ ン パ ク ト 加 度 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を
し た 8 名 の 平 均 イ ン パ ク ト 加 度 は 低 プ レ ッ シ ャ ー
条 件 で 4 3 . 9 5 ± 3 6 . 6 m / s e c 2 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 5 8 . 7 3 ±
7 1 . 9 9 m / s e c 2 初 心 8 名 の 平 均 イ ン パ ク ト 加 度 は 低 プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 で 1 . 0 4 ± 3 8 . 8 7 m / s e c 2 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 1 5 . 4 1 ±
4 2 . 6 5 m / s e c 2 で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の 主 効 果  ( p = . 0 5 0 )
条 件 の 主 効 果  ( p = . 4 1 3 ) な ら び に と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 9 9 1 )  
は ら れ な か っ た  
 
 
図 6  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ










図 7 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の ロ ー リ ン グ の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を し た
8 名 の 平 均 ロ ー リ ン グ は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 1 . 8 7 ± 0 . 3 1
回 / s e c プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 1 . 3 7 ± 0 . 5 5 回 / s e c 初 心 8 名
の 平 均 ロ ー リ ン グ は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 1 . 7 9 ± 0 . 4 3 回 / s e c
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 1 . 6 2 ± 0 . 5 3 回 / s e c で あ っ た 分 散 分 析 の
果 の 主 効 果  ( p = . 6 6 9 )  は め ら れ な か っ た が 条 件 の 主 効 果
が め ら れ た  ( p = . 0 1 6 ) と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 1 9 3 )  は ら れ
な か っ た が 多 比 に よ れ ば に お い て プ レ ッ シ ャ ー 条 件
の 方 が 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 よ り ロ ー リ ン グ が 有 意 に な か っ た  
( p = . 0 1 2 )  
 
 
図 7  初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ
ー 条 件 で の ロ ー リ ン グ の 平 均 値 と 標 準 偏 差   
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図 8 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の ス イ ン グ 回 半 径 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を
し た 8 名 の 平 均 ス イ ン グ 回 半 径 は 低 プ レ ッ シ ャ ー
条 件 で 0 . 1 7 ± 0 . 0 4 m プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 1 5 ± 0 . 0 4 m 初 心
8 名 の 平 均 ス イ ン グ 回 半 径 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 0 9 ±
0 . 0 5 m プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 1 1 ± 0 . 0 4 m で あ っ た 分 散 分 析 の
果 の 主 効 果 が め ら れ  ( p = . 0 1 4 ) 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件   
( p = . 0 0 5 )  で の 方 が 初 心 よ り も ス イ ン グ 回 半 径 が 有 意 に
大 き か っ た 条 件 の 主 効 果  ( p = . 5 9 4 )  は ら れ な か っ た が と 条
件 の 交 互 作  ( p = . 0 0 6 )  が め ら れ 多 比 に よ れ ば 初 心 に お
い て プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 方 が 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 よ り ス イ ン グ
回 半 径 が 有 意 に 大 き か っ た  ( p = . 0 1 9 )  
 
 
図 8  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ













図 9 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の ヘ ッ ド 度 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を し た
8 名 の 平 均 ヘ ッ ド 度 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で − 2 3 . 0 2 ±
6 . 3 8 ° プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で − 1 8 . 3 4 ± 5 . 2 3 ° 初 心 8 名 の 平 均
ヘ ッ ド 度 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で − 1 9 . 5 2 ± 6 . 3 0 ° プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 で − 1 6 . 2 5 ± 5 . 4 6 °で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の 主 効 果  
( p = . 3 1 6 )  は ら れ な か っ た ま た 条 件 の 主 効 果  ( p = . 0 2 7 )  は
め ら れ た が と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 6 6 6 )  は ら れ な か っ た  
 
 
図 9  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ













図 1 0 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の ス イ ン グ の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を し
た 8 名 の 平 均 ス イ ン グ は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 0 7
± 3 . 9 5 ° プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 2 . 6 0 ± 3 . 7 0 ° 初 心 8 名 の 平 均
ス イ ン グ は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 5 . 2 0 ± 9 . 6 0 ° プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 で 4 . 1 6 ± 5 . 4 4 °で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の 主 効 果  
( p = . 2 9 4 ) 条 件 の 主 効 果  ( p = . 5 4 5 ) な ら び に と 条 件 の 交 互 作   
( p = . 1 5 5 )  は ら れ な か っ た  
 
 
図 1 0  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ












3 意 思 決 定  
 図 1 1 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 信 号 検 出 力  ( d )  の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を
し た 8 名 の 平 均 信 号 検 出 力 ( d ) は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件
で 1 . 6 3 ± 0 . 6 7 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 1 . 3 5 ± 0 . 6 1 初 心 8 名 の
平 均 信 号 検 出 力 ( d ) は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 1 . 2 4 ± 0 . 3 7 プ レ
ッ シ ャ ー 条 件 で 1 . 3 2 ± 0 . 7 4 で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の 主 効
果  ( p = . 4 0 1 ) 条 件 の 主 効 果  ( p = . 6 7 5 ) な ら び に と 条 件 の 交 互 作
 ( p = . 4 4 3 )  は ら れ な か っ た  
 
 
図 1 1  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ










図 1 2 に は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 反 応 バ イ ア ス  ( c )  の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を
し た 8 名 の 平 均 反 応 バ イ ア ス ( c ) は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条
件 で − 0 . 9 9 ± 0 . 4 5 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で − 1 . 0 6 ± 0 . 4 5 初 心 8 名
の 平 均 反 応 バ イ ア ス ( c ) は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で − 1 . 2 6 ± 0 . 3 0
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で − 1 . 1 9 ± 0 . 5 0 で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の
主 効 果  ( p = . 2 8 7 ) 条 件 の 主 効 果  ( p = . 9 9 7 ) な ら び に と 条 件 の 交
互 作  ( p = . 6 5 0 )  は ら れ な か っ た  
 
 
図 1 2  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ









4 ア ナ ロ グ 尺 度  
図 1 3 に は ア ナ ロ グ 尺 度 か ら 得 ら れ た と 初 心 の 両
に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 各 打 席
で の 張 度 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を し た 8 名 の 平 均 張
度 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 3 . 4 3 ± 1 . 8 1 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で
4 . 1 9 ± 1 . 1 4 初 心 8 名 の 平 均 張 度 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で
3 . 8 2 ± 1 . 9 5 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 4 . 2 2 ± 1 . 9 4 で あ っ た 分 散 分
析 の 果 の 主 効 果  ( p = . 9 0 6 ) 条 件 の 主 効 果  ( p = . 9 4 3 ) な ら び
に と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 9 2 0 )  は ら れ な か っ た  
 
 
図 1 3  と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ












図 1 4 に は ア ナ ロ グ 尺 度 か ら 得 ら れ た と 初 心 の 両
に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 各 打 席
で 合 状 況 の イ メ ー ジ 度 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を し た 8
名 の 平 均 イ メ ー ジ 度 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 4 . 7 1 ± 1 . 6 6 プ
レ ッ シ ャ ー 条 件 で 4 . 6 9 ± 1 . 3 6 初 心 8 名 の 平 均 イ メ ー ジ 度 は
低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 4 . 8 4 ± 1 . 8 0 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 4 . 9 7 ±
1 . 9 2 で あ っ た 分 散 分 析 の 果 の 主 効 果  ( p = . 8 1 7 ) 条 件 の 主
効 果  ( p = . 8 4 3 ) な ら び に と 条 件 の 交 互 作  ( p = . 7 8 2 )  は ら れ
な か っ た  
 
 
図 1 4   と 初 心 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 で の 各 打 席 の 合 状 況 の イ メ ー ジ 度 の 平 均 値 と 標 準 偏 差   
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考  察  
  
大 学 女 子 式 に お け る 型 ス ポ ー ツ の と 初 心 別
に プ レ ッ シ ャ ー が バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス に 与 え る 影 に つ
い て 明 ら か に し て い く た め に 対 を 型 ス ポ ー ツ と
初 心 に 分 け 合 を 想 定 し た 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 で の バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス の 比 を っ た な お
本 で は バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス に つ い て 打 撃 成 バ ッ テ
ィ ン グ フ ォ ー ム 意 思 決 定 の 3 つ か ら 検 し た  
 
1 打 撃 成  
 本 実 で は 対 の 打 撃 成 を 打 点 と 打 を 出 す る こ と に よ
っ て 価 し た 打 点 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件
の 両 条 件 で ア ウ ト カ ウ ン ト と ラ ン ナ ー の 位 を 1 ア ウ ト ラ ン
ナ ー 2 ・ 3 塁 と 定 し た た め 外 定 位 ま で の シ ン グ ル ヒ ッ ト を
1 点 外 定 位 よ り 後 方 へ の フ ラ イ と な っ た 打 を 犠 牲 フ ラ イ に
よ る タ ッ チ ア ッ プ で の 得 点 と し て 1 点 左 中 右 中 へ の 打
を 2 点 と し て 全 打 席 分 を 合 し た 果 と し て 両 条 件 で
の 平 均 打 点 は 初 心 の 平 均 打 点 よ り も 有 意 に か っ た 打
は 全 で 守 備 ラ ン ナ ー を か な か っ た た め 打 数  ( 四 を
く 全 1 5 打 席 )  と 外 へ の 安 打 の み を い て 出 し 打 点 と 同 様
に 両 条 件 で の 平 均 打 は 初 心 の 平 均 打 よ り も 有 意
に か っ た こ れ ら の 果 か ら 本 実 で は 打 点 と 打 の み か ら
価 し た 打 撃 力 は 実 が 定 し た プ レ ッ シ ャ ー の 低 に わ ら ず
の 方 が 優 れ て い る こ と が さ れ た  
日 本 の プ ロ で は 打 数 あ た り の 安 打 数 で 出 さ れ る 打 が 3
割 を え れ ば 一 流 打 と わ れ て い る 本 実 で は 初
心 と も に 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 平 均
打 に 有 意 な 差 は ら れ な か っ た が の 低 プ レ ッ シ ャ ー 条
件 で の み 平 均 打 が 3 割 以 上 と な っ た プ ロ で の 安 を
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ま え る と は プ レ ッ シ ャ ー が な い 状 況 で は い 打 撃 力 を
揮 で き る が プ レ ッ シ ャ ー が 増 加 す る と 本 来 の 打 撃 力 が 揮 で き な
く な る こ と が え ら れ る  
し か し 今 回 の 実 は ピ ッ チ ン グ マ シ ン を い た も の で あ り 対
は 投 手 か ら 投 さ れ た ボ ー ル を 打 撃 し て い な い た め 合 時 の
よ う な 投 手 に 対 す る 打 撃 動 作 を 反 映 し た も の と は い い ま た
実 境 の 一 の た め に 守 備 ラ ン ナ ー を い て い な い た め 本
実 で 出 さ れ た 打 点 お よ び 打 に は 守 備 ラ ン ナ ー が 合 時 の
よ う に 打 に 与 え る 影 に つ い て は 慮 で き て い な い し た が っ て
よ り な 打 撃 成 を 価 し プ レ ッ シ ャ ー が 打 撃 成 に 与 え る 影
を 検 す る た め に は 投 手 か ら 放 た れ た ボ ー ル で の バ ッ テ ィ ン グ
や 守 備 ラ ン ナ ー を い た 状 態 で の バ ッ テ ィ ン グ の よ う に 実
に い 境 で バ ッ テ ィ ン グ を う も 必 で あ る  
 
2 バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム  
 本 実 で は 対 の バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム を バ ッ ト の グ リ ッ プ
エ ン ド に し た S w i n g  T r a c e r に よ っ て 測 定 さ れ る ス イ ン グ 時
ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X ) ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク ト ) イ ン パ ク
ト 加 度 ロ ー リ ン グ ス イ ン グ 回 半 径 ヘ ッ ド 度 ス イ ン グ
の 8 か ら 価 し た  
 ス イ ン グ 始 か ら ボ ー ル が バ ッ ト に 当 た る ま で の 時 を 意 味 す
る ス イ ン グ 時 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 平 均 値 が 初 心
の 平 均 値 よ り 有 意 に か っ た の 投 手 が 投 げ る ス ト レ ー ト
の ボ ー ル 度 は 段 に よ っ て 増 加 す る と わ れ て い る  
( F l e i s i g  e t  a l . ,  1 9 9 9 ) そ れ に 対 し て 打 は ボ ー ル 初 期 ま で
の ら れ た 情 報 に 基 づ い て コ ー ス 到 時 な ど を 時 に 予
測 し て ス イ ン グ を 始 し な け れ ば な ら な い  ( 中 ほ か 2 0 1 0 ) そ
の た め 打 は で き る り ス イ ン グ 時 を く し ス イ ン グ 始 前
に 得 ら れ る 情 報 を よ り 多 く す る こ と が 正 な 打 撃 に 必 と な る   
( S c h m i d t  e t  a l . ,  2 0 1 7 ) の 熟 と 初 心 に お け る 打 の
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コ ー ス に す る 予 測 を 検 し た で は ボ ー ル が 投 げ ら れ て
か ら 特 定 の 時 点 で の 予 測 の 正 性 は 熟 の 方 が 初 心 に 比 べ
い こ と が さ れ て い る  ( P a u l l  a n d  G l e m c r o s s ,  1 9 9 7 ) 本 実 で
ら れ た 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の と 初 心 の 平 均 ス イ ン
グ 時 の 差 は の 対 が 大 学 入 学 前 の や ソ フ ト ボ ー
ル の の 中 で に よ る 投 手 の ボ ー ル 度 の 加 に 対 応 し
や コ ー ス を 予 測 し 正 な 打 撃 を す る た め に 極 め て い 時 で の
ス イ ン グ を に 付 け た 果 だ と え ら れ る  
一 方 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 平 均 ス イ ン グ 時 は 両 に 有 意 な
差 は ら れ な か っ た 両 に お け る プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と 低 プ レ ッ
シ ャ ー 条 件 で の 平 均 ス イ ン グ 時 に も 有 意 な 差 は ら れ な か っ た
も の の の み プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 平 均 ス イ ン グ 時 が 僅
か に 増 加 し て い る こ と か ら に お い て プ レ ッ シ ャ ー に よ
っ て の バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム に 対 し て 意 が 剰 に 向 い て い
た こ と で 動 作 の に よ り 時 が か か っ て し ま っ た 可 性 が あ る   
 ス イ ン グ し た 時 の バ ッ ト ヘ ッ ド の さ を 意 味 す る ヘ ッ ド ス ピ ー
ド  ( M A X )  と ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク ト )  は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条
件 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と も に の 平 均 値 が 初 心 の 平 均
値 よ り 有 意 に か っ た い 打 を み 出 す た め の ス イ ン グ
特 性 を 検 す る た め に 1 5 名 の 子 大 学 手 を 平 均 値 よ り も
打 が か っ た 上 位 9 名  ( 上 位 )  と が か っ た 下
位 6 名  ( 下 位 )  に 分 け し ス イ ン グ を 比 し た で は 上 位
9 名 の み に お い て 打 と ヘ ッ ド ス ピ ー ド に 有 意 な 正 の
が ら れ て い る  ( 光 川 ほ か 2 0 1 8 ) ま た ス イ ン グ 度 が 大 き け
れ ば 打 は く な り 打 度 は く な る と わ れ て い る
大 き な ス イ ン グ 度 に よ っ て も た ら さ れ た 大 き な や 打
度 で あ れ ば 守 備 が 打 に 反 応 す る 時 や ボ ー ル を い か け る 時
が く な る た め 打 が 守 備 の を 抜 け や す く な る こ と に 加 え
捕 が し く な る と 予 想 さ れ る 本 実 で 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と も に の 平 均 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X )  
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と ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク ト )  が 初 心 に 比 べ 有 意 に 大 き か
っ た こ と か ら は ど ん な 状 況 で も 初 心 よ り 打 や 打
度 が 大 き な 打 を み 出 せ る 可 性 が い と え ら れ る し か
し に お け る プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 平 均 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  
( M A X )  と ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク ト )  が 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の
平 均 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X )  と ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク ト )  よ
り 有 意 に く な っ た の は 先 で さ れ て い る よ う に プ レ
ッ シ ャ ー 条 件 で の 注 意 焦 点 が 内 に 変 換 さ れ パ フ ォ ー マ ン
ス の 揮 に よ り 多 く の 活 動 が わ れ た た め で は な い か と 推 測 す
る  
 ボ ー ル が バ ッ ト に 当 た る 前 の ヘ ッ ド ス ピ ー ド の 変 化 を 意 味
す る イ ン パ ク ト 加 度 は 初 心 の 両 に お い て 低 プ
レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 平 均 値 に 有 意 な 差 は
ら れ な か っ た ま た 各 条 件 で の と 初 心 の 平 均 値 に も 有
意 な 差 は ら れ な か っ た ス イ ン グ の で の ば ら つ き を 検 す
る た め に 価 に い た 測 定 に つ い て 実 参 加 内 の 3
で の 変 動 係 数 を 出 し た 果 ス イ ン グ 時 は 2 . 9 % ヘ ッ ド ス ピ
ー ド は 3 . 3 % イ ン パ ク ト 加 度 は 7 0 . 1 % ロ ー リ ン グ は 4 5 . 3 %
ス イ ン グ 回 半 径 は 1 4 . 9 % ヘ ッ ド 度 は 2 0 . 0 % ス イ ン グ は
5 5 . 9 % で あ り イ ン パ ク ト 加 度 の 変 動 係 数 が 最 も 大 き か っ た こ と
を し て い る  ( 光 川 ほ か 2 0 1 8 ) ま た 本 実 で も と 初
心 の 各 条 件 で の イ ン パ ク ト 加 度 の 標 準 偏 差 か ら ば ら つ き が
大 き か っ た こ と が う か が え る 分 析 の 果 有 意 な 差 が ら れ な か
っ た 原 因 の 1 つ と し て イ ン パ ク ト 加 度 の ば ら つ き の 大 き さ が
え ら れ る と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 各 イ ン パ ク ト 加 度 の 平 均 値 に 有 意 な 差
は ら れ な か っ た も の の に お け る プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で
の イ ン パ ク ト 加 度 の 平 均 値 が 最 も 大 き な 正 の 値 を し た バ ッ ト
ヘ ッ ド の 加 度 は バ ッ ト が 動 き 始 め た 時  ( 0 % t i m e )  か ら ボ ー ル イ
ン パ ク ト  ( 1 0 0 % t i m e )  ま で の の 8 5 % t i m e 時 に 最 大  ( 2 9 2 . 3 ±
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5 3 . 5 m / s 2 )  と な り イ ン パ ク ト 前 で は 0 に 似 す る と さ れ て い
る  ( H o r i u c h i  e t  a l . ,  2 0 1 6 ) そ の た め イ ン パ ク ト 加 度 が 0 m / s 2
で あ る こ と が 想 と な る イ ン パ ク ト 加 度 が 正 の 値 と な る 場 合 は
切 な イ ン パ ク ト 位 よ り 手 前 で 捉 え て お り イ ン パ ク ト 前 の ヘ
ッ ド ス ピ ー ド が 最 大 に 到 し て い な い と え ら れ る 一 方 の 値
と な る 場 合 は ヘ ッ ド ス ピ ー ド が 減 し て か ら ボ ー ル と し て い
る と 判 定 で き る バ ッ テ ィ ン グ 動 作 の 中 で バ ッ ト と ボ ー ル の イ ン
パ ク ト の タ イ ミ ン グ を 合 わ せ る こ と が で き れ ば 強 い 打 を ば す
こ と が で き る し た が っ て の 打 は ボ ー ル に 対 し て イ ン パ
ク ト の タ イ ミ ン グ を 合 わ せ る た め に ボ ー ル を 体 の く ま で 呼 び
み ス イ ン グ し て い る 可 性 が 唆 さ れ る し か し 本 で
に お け る 平 均 ス イ ン グ 時 が 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 よ り も プ
レ ッ シ ャ ー 条 件 で わ ず か に く な っ た こ と お よ び に お け る
平 均 イ ン パ ク ト 加 度 が 大 き な 正 の 値 を し た こ と を 慮 す る と
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の の バ ッ テ ィ ン グ は イ ン パ ク ト の タ
イ ミ ン グ を 合 わ せ る た め に ボ ー ル を 手 前 に 呼 び ん だ バ ッ テ ィ ン
グ で は な く ス イ ン グ 時 が プ レ ッ シ ャ ー に よ っ て く な っ た こ と
に よ る 差 し ま れ た バ ッ テ ィ ン グ つ ま り の 本 来 の ミ ー ト ポ
イ ン ト よ り も 後 ろ で ボ ー ル を 捉 え て し ま っ た バ ッ テ ィ ン グ で あ っ
た と え ら れ る  
 イ ン パ ク ト 時 の バ ッ ト 周 り の 回 を 意 味 す る ロ ー リ ン グ
は に お い て 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で
の 平 均 値 に 有 意 な 差 が ら れ た の 打 が 打 を 放 つ た め に は
打 の を 大 き く す る 必 が あ り 打 の に は 初 や
射 度 に 加 え て 打 の 回 も 影 を 与 え る 打 が 方 向 に
対 し て バ ッ ク ス ピ ン 方 向 に 回 す る と マ グ ヌ ス 効 果 に よ り 打
に は 上 向 き の 揚 力 が 作 し 打 の が 伸 び る と え ら れ
て い る 打 の 回 と の 係 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を い て 検
し た で は 打 の 回 数 が 0 r p m の 打 撃 と 2 0 0 0 r p m の 打 撃
を 比 し た に が 1 . 5 m な る こ と が 報 告 さ れ て い る  
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( N a t h a n 2 0 0 8 ) し た が っ て 打 の 回 数 に 影 を 及 ぼ す
の 一 つ が ロ ー リ ン グ と え る ロ ー リ ン グ の 回 度  ( ロ ー リ ン グ
度 )  が ト ッ プ ス ピ ン 方 向 に 大 き い 打 で は イ ン パ ク ト 時 に バ
ッ ト と ボ ー ル の 摩 擦 に よ っ て 打 を バ ッ ク ス ピ ン 方 向 に 回 さ せ
る 力 が 作 す る ロ ー リ ン グ の 効 果 に つ い て は い く つ か の 先
で さ れ て い て ロ ー リ ン グ 度 が 大 き い 打 撃 で は バ ッ ト と ボ
ー ル の 摩 擦 に よ り ボ ー ル に 作 す る 合 力 が 大 き く な り 打 の 動
エ ネ ル ギ ー が 大 き く な る こ と  ( 城 所 ほ か 2 0 1 1 ) 打 の 回 数 が
大 き く な り 打 の が 伸 び る こ と  ( S a w i c k i  e t  a l . ,  2 0 0 3 )
同 じ の 打 で も 低 い 弾 で す る こ と  ( 志 村 ほ か 2 0 1 2 )  
が 報 告 さ れ て い る こ れ ら の こ と か ら の 大 き な 打 を 放 つ
バ ッ テ ィ ン グ に は よ り 大 き な ロ ー リ ン グ 度 が 必 で あ り そ
の た め に は よ り 多 く の ロ ー リ ン グ が 必 で あ る と え る 大 き な ロ
ー リ ン グ 度 を 得 す る た め に は ス イ ン グ 始 か ら イ ン パ ク ト
の 5 0 m s 前 ま で は バ ッ ト ヘ ッ ド を 急 激 に 下 げ る よ う に 初 動 の
度  ( イ ン パ ク ト へ 向 け て バ ッ ト ヘ ッ ド が 下 が る 方 向 へ の 回 )  を
め イ ン パ ク ト の 5 0 m 前 か ら イ ン パ ク ト ま で の に 急 激 に 初 動
の 度 を 減 さ せ る ト ル ク  ( 引 手 の 前 回 外 ト ル ク )  を
揮 す る こ と が で あ る と わ れ て い る  ( 中 ほ か 2 0 1 7 ) 本 実
で に お け る ロ ー リ ン グ の 平 均 値 が プ レ ッ シ ャ ー 条 件
で 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 よ り 有 意 に 小 さ か っ た と し て プ レ ッ
シ ャ ー 条 件 で の 上 の 動 き に 乱 れ が じ 低 プ レ ッ シ ャ ー 条
件 と 同 様 の ロ ー リ ン グ を み 出 せ な か っ た 可 性 が え ら れ る 初
心 に お け る ロ ー リ ン グ に し て は プ レ ッ シ ャ ー に よ る 影 を
受 け な か っ た の が な く の バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム が
さ れ て い な い た め 初 心 内 の で ロ ー リ ン グ に ば ら つ
き が あ っ た た め プ レ ッ シ ャ ー の 影 を 受 け に く か っ た の で は な い
か と 推 測 す る  
 ス イ ン グ 前 半 分 の コ ン パ ク ト さ を 意 味 す る ス イ ン グ 回 半 径
は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 初 心 に お け る 平 均 値 が の
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平 均 値 よ り も 有 意 に 小 さ か っ た ま た 有 意 な 差 は ら れ な か っ た
が プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 初 心 の 平 均 値 も の 平 均 値
よ り 小 さ か っ た S w i n g  T r a c e r で は バ ッ ト ヘ ッ ド が 打 方 向
と 方 向  ( キ ャ ッ チ ャ ー 方 向 ) を 向 い て い る に お け る バ ッ ト の
回 中 心 が グ リ ッ プ エ ン ド か ら て ど の 位 に あ る の か を 出 し
こ れ を ス イ ン グ 回 半 径 と 定 さ れ て い る グ リ ッ プ の 位 を 基
準 と し て ヘ ッ ド に い 方 を 正 の 値 ヘ ッ ド の 方 向 を の 値
と し て 測 す る た め バ ッ ト の 回 中 心 が ヘ ッ ド に い ほ ど ス
イ ン グ は コ ン パ ク ト に な る と さ れ て い る 大 学 子 手 を 対
に な る グ リ ッ プ 位 が バ ッ ト の ス イ ン グ に 及 ぼ す 影 を 検 し
た 実 で は バ ッ ト ヘ ッ ド に い グ リ ッ プ 位 つ ま り バ ッ ト を
く 持 っ た 時 の 方 が 回 半 径 が 小 さ く な り ま た そ れ に よ っ て 慣 性
モ ー メ ン ト が 小 さ く な る た め バ ッ ト コ ン ト ロ ー ル も 容 易 に な る と
報 告 さ れ て い る  ( 川 ほ か 2 0 1 2 ) 先 し た 光 川 ほ か の 実 で は
上 位 9 名 の 平 均 ス イ ン グ 回 半 径 が 0 . 1 5 ± 0 . 0 2 m 下 位 6 名 の
平 均 ス イ ン グ 回 半 径 が 0 . 1 4 ± 0 . 0 5 m と な り 両 に 有 意 な 差
は ら れ な か っ た 一 方 で 小 学 か ら 大 学 ま で の ア マ チ ュ ア
手 及 び プ ロ 手 を 対 と し て 各 年 代 の ス イ ン グ 特 性 を 検
し た で は 各 年 代 の 平 均 ス イ ン グ 回 半 径 は 小 学 ・ 低 学 年
が 0 . 1 3 ± 0 . 0 4 m 小 学 ・ 学 年 が 0 . 1 5 ± 0 . 0 4 m 中 学 が 0 . 1 6 ±
0 . 0 4 m 校 が 0 . 1 5 ± 0 . 0 4 m 大 学 が 0 . 1 4 ± 0 . 0 3 m プ ロ が 0 . 1 4
± 0 . 0 4 m と い う 測 定 果 が 得 ら れ い く つ か の で 有 意 な 差 が
め ら れ て い る  ( 山 ほ か 2 0 1 8 ) 本 実 で は 初 心 の 平 均 ス
イ ン グ 回 半 径 が と 比 べ て 小 さ か っ た し か し 初 心
の 平 均 ス イ ン グ 回 半 径 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 0 9 ± 0 . 0 5 m
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 1 1 ± 0 . 0 4 m と な り 特 に 低 プ レ ッ シ ャ ー
条 件 で の 値 が 先 で 得 ら れ て い る 果 よ り 大 幅 に 小 さ く な っ
た 本 実 の の 平 均 ス イ ン グ 回 半 径 は 低 プ レ ッ シ ャ ー
条 件 で 0 . 1 7 ± 0 . 0 4 m プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 0 . 1 5 ± 0 . 0 4 m と な り
先 で 得 ら れ て い る 果 と 似 し て い た し た が っ て 本 実
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で よ り 初 心 の 方 が ス イ ン グ 回 半 径 が 小 さ く な っ た
原 因 と し て 初 心 に お い て よ り コ ン パ ク ト な ス イ ン グ が わ れ
て い た の で は な く 初 心 8 名 が そ れ ぞ れ 持 っ て い た ス イ ン グ 特
性 に よ る も の で は な い か と え ら れ る  
 イ ン パ ク ト 時 の バ ッ ト ヘ ッ ド の 上 下 方 向 へ の 傾 き を 意 味 す る ヘ
ッ ド 度 は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条
件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 平 均 値 に 有 意 な 差 は ら れ な か っ た
バ ッ ド の ヘ ッ ド 度 に す る 先 は 大 学 子 手 を 対
に 打 席 方 向 と 同 様 の 方 向  ( 右 打 は レ フ ト 方 向 左 打 は ラ イ ト
方 向 )  に 打 ち す  ( 引 っ 張 り ) セ ン タ ー 方 向 に 打 ち す
 ( セ ン タ ー し ) 打 席 位 と は 反 対 方 向  ( 右 打 は ラ イ
ト 方 向 左 打 は レ フ ト 方 向 )  に 打 ち 流 す  ( 流 し 打 ち )  の
3 つ の を テ ィ ー 打 撃 で い バ ッ ト の ヘ ッ ド 度 を 比 し
た 実 が あ り 引 っ 張 り で の ヘ ッ ド 度 は 流 し 打 ち の ヘ ッ
ド 度 よ り も 有 意 に 小 さ か っ た こ と が さ れ て い る  ( 光 川 ほ か
2 0 1 8 ) ま た 大 学 子 手 お よ び 会 人 の 子 手 を 対
に 引 っ 張 り と 流 し 打 ち を フ リ ー 打 撃 で い バ ッ ト の
ヘ ッ ド 度 を 比 し た 実 で も 引 っ 張 り で の ヘ ッ ド 度 は 流
し 打 ち の ヘ ッ ド 度 よ り も 有 意 に 小 さ か っ た こ と が さ れ て
い る  ( 森 下 2 0 1 6 ) こ れ ら の 先 よ り ヘ ッ ド 度 は 打 方
向 の 定 に 深 く 係 し て い る こ と が え る 本 実 で は 実 参 加
に 対 し て 打 方 向 を 指 定 す る よ う な 教 は し て い な い た め 低 プ
レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 各 条 件 で 対 の 打 方
向 に す る 意 が 変 わ ら ず 有 意 な 差 が 出 な か っ た と え ら れ る
ま た 対 全 員 に お け る 平 均 ヘ ッ ド 度 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件
の 方 が プ レ ッ シ ャ ー 条 件 よ り も 有 意 に 大 き く な っ た 低 プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 の 場 合 合 状 況 が 初 回 の 1 回 1 ア ウ ト ラ ン ナ ー 2 ・
3 塁 で あ る た め 打 が 打 っ た 打 が 外 へ の フ ラ イ ボ ー ル だ っ た
と し て も タ ッ チ ア ッ プ や 次 の 打 次 の イ ニ ン グ で の 得 点 が 期 待 で
き る が プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 場 合 合 条 件 が 最 回 の 7 回
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1 ア ウ ト ラ ン ナ ー 2 ・ 3 塁 で あ る た め フ ラ イ ボ ー ル を 打 っ て し
ま う こ と が 得 点 の 機 会 を な く す る こ と に が る ヘ ッ ド 度 が 大
き い ス イ ン グ で は フ ラ イ ボ ー ル に な り や す い た め と 初
心 の 両 で プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で は ヘ ッ ド 度 を 小 さ く し て
フ ラ イ ボ ー ル を 打 た な い よ う に す る 意 が 働 い た 可 性 が え ら
れ る  
 イ ン パ ク ト の に バ ッ ト ヘ ッ ド が 動 し て い た 方 向 を 意 味 す
る ス イ ン グ は と 初 心 の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 平 均 値 に 有 意 な 差 は ら れ な
か っ た の 打 が 打 を 打 と う と し た 場 合 バ ッ ト の ス イ ン グ
度 以 外 に ボ ー ル イ ン パ ク ト 時 の ス イ ン グ も と な る  ( 城
所 ほ か 2 0 1 1 S a w i c k i  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) 先 の 光 川 ほ か の 実 で も
打 の と ス イ ン グ と の に 有 意 な 正 の 係 が め
ら れ て い る S a w i c k i  e t  a l . に よ る と ス イ ン グ が 9 °の 上
向 き で ボ ー ル に 対 し て イ ン パ ク ト す る こ と で が 最 大 化 す る
と の 報 告 が あ る こ れ ら の こ と か ら の 大 き い バ ッ テ ィ ン グ
を す る た め に は ス イ ン グ を 9 °に づ け る こ と が で あ る
と え る し か し で は 切 な ス イ ン グ で イ ン パ ク ト し た
場 合 で も ス イ ン グ 度 が り な け れ ば フ ラ イ ボ ー ル に な る 可 性
が あ る た め ス イ ン グ 度 が 小 さ い 手 は ス イ ン グ を 地 と 並
に づ け る 必 が あ る 本 実 で は と 初 心 の 両 に
お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 平 均 ス イ ン
グ に 有 意 な 差 は ら れ な か っ た が よ り 平 均 ス イ ン グ
度 が 小 さ く な る 初 心 に お け る 平 均 ス イ ン グ が 大 き な プ
ラ ス 値 を し た ス イ ン グ に し て は 両 と も プ レ ッ シ ャ ー
に よ る 影 は な か っ た が 各 条 件 で よ り 初 心 の 方 が
打 点 打 が 低 か っ た 原 因 と し て ス イ ン グ 度 が 小 さ い 一 方 で ス
イ ン グ が 大 き い と い う ス イ ン グ 特 性 が あ っ た の で は な い か と
え ら れ る  
 本 実 で は S w i n g  T r a c e r を い て 実 参 加 の バ ッ テ ィ ン グ フ
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ォ ー ム に つ い て バ ッ ト 動 の キ ネ マ テ ィ ク ス 変 数 を 測 定 し 得 ら
れ た 数 値 で の 比 し か で き て い な い た め よ り し く 比 す る た め
に は 実 参 加 の 実 の や の 動 き な ど バ ッ テ ィ ン グ フ ォ
ー ム に 作 す る 様 々 な を か く 測 定 す る 必 が あ る  
 
3 意 思 決 定  
 本 実 で は 対 の 各 に お け る ス ト ラ イ ク コ ー ス の ボ ー ル
に 対 し て ス イ ン グ す る・し な い ボ ー ル コ ー ス の ボ ー ル に 対 し て ス
イ ン グ す る・し な い の に す る 意 思 決 定 に つ い て 信 号 検 出
を い て 価 し た ス ト ラ イ ク や ボ ー ル を 切 に 判 別 す る 力 を 意
味 す る 信 号 検 出 力  ( d )  は と 初 心 の 両 に お け る 低
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 平 均 値 に 有 意 な 差 は
ら れ な か っ た 本 実 で は と 初 心 に お け る d に
有 意 差 は ら れ ず の と 初 心 を 対 に 信 号 検 出
を い て 投 に 対 す る 判 別 力 を 比 し た G r a y  ( 2 0 1 0 )  の 実 果
と は な る 果 と な っ た ま た 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 の 各 条 件 で も 有 意 差 が ら れ な か っ た こ と か ら 本 実 で
は プ レ ッ シ ャ ー が ス ト ラ イ ク と ボ ー ル を 判 別 す る に 影 し
な か っ た こ と が え ら れ る  
0 を 基 準 に マ イ ナ ス の 値 が 大 き い ほ ど M i s s の 割 合 が 多 く ボ ー
ル コ ー ス を ス イ ン グ す る 意 思 決 定 で あ っ た こ と プ ラ ス の 値 が 大 き
い ほ ど F a l s e  A l a r m の 割 合 が 多 く ス ト ラ イ ク コ ー ス を す 意
思 決 定 で あ っ た こ と を す 反 応 バ イ ア ス  ( c )  も と 初 心
の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の
平 均 値 に 有 意 な 差 は ら れ な か っ た し た が っ て 本 実 で は 反 応
バ イ ア ス に 対 す る 技 歴 や プ レ ッ シ ャ ー の 影 は な か っ た と
え ら れ る し か し す べ て の 対 に お い て 各 条 件 で の c は マ イ ナ
ス 値 を し た こ の こ と か ら 本 実 の 対 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条
件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 各 条 件 で ボ ー ル コ ー ス の 投 に 対 し て
ス イ ン グ を す る 意 思 決 定 を よ り 多 く う 傾 向 が あ る こ と が さ れ
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た こ の よ う な 果 に な っ た 原 因 と し て 本 実 で は 低 プ レ ッ シ ャ
ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 両 方 で 対 に 伝 え た 各 打 席 の ボ
ー ル ・ ス ト ラ イ ク の カ ウ ン ト は 3 ボ ー ル 2 ス ト ラ イ ク と な っ て い
た 実 の 合 で は 次 に 投 手 か ら 投 げ ら れ る ボ ー ル が 打 の ス ト
ラ イ ク ゾ ー ン か ら 外 れ そ う な ど い 投 で あ っ て も し 三 振 を
け る た め に ス イ ン グ す る こ と が 求 め ら れ る 場 で あ る そ の た め
本 実 の 対 は 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と も に
ボ ー ル コ ー ス の 投 に 対 し て ス イ ン グ す る 意 が か っ た こ と が
え ら れ る  
 本 実 で は 実 の 投 手 か ら の 投 で は な く あ る 度 投 コ ー
ス が 安 定 し て い る ピ ッ チ ン グ マ シ ン か ら の 投 を 打 撃 し た た め 低
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 に わ ら ず 投 コ ー ス の
予 測 が し や す か っ た と え ら れ る ま た 本 実 で の 投 は す べ て
と し た が ボ ー ル コ ー ス に な っ た 場 合 で も 変 化 の よ う に 打
の 意 を つ い た 変 化 の 仕 方 で は な く や ピ ッ チ ン グ マ シ ン の 回
数 な ど が 影 し て 打 の ス ト ラ イ ク ゾ ー ン か ら 大 き く 外 れ る こ と
も あ り 実 の 合 よ り も ボ ー ル の 極 め が 容 易 で あ っ た 可 性 も
あ る し た が っ て 本 実 で の ピ ッ チ ン グ マ シ ン を 使 し た 影 を
排 す る た め に 同 じ 条 件 下 で 実 の 投 手 か ら の 投 に 対 す る バ ッ
テ ィ ン グ を い 技 歴 や プ レ ッ シ ャ ー に よ る 意 思 決 定 の い を 検
す る 必 が あ る  
 
4 ア ナ ロ グ 尺 度  
 本 実 で は 前 に っ た に 対 す る 張 度 と 合 状 況 の イ メ
ー ジ 度 を そ れ ぞ れ ア ナ ロ グ 尺 度 を い て 価 を っ た そ
の 果 張 度 と 合 状 況 の イ メ ー ジ 度 の 両 方 で と 初 心
の 両 に お け る 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で
の 平 均 値 に 有 意 な 差 は ら れ な か っ た 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 よ り
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で 対 に 与 え る プ レ ッ シ ャ ー を 大 き く す る た
め に 合 状 況 を 最 回 で あ る 7 回 と し さ ら に 客 も し た
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が 実 境 や 実 時 を 慮 し グ ラ ウ ン ド 上 に 守 備 や ラ ン ナ
ー が か れ て な く 投 も ピ ッ チ ン グ マ シ ン か ら の も の で あ り 実
の 合 の よ う な 場 感 が な か っ た S w i n g  T r a c e r か ら 得 ら れ
た 測 定 値 は 各 条 件 で 有 意 差 が ら れ た が あ っ た が 対
の 主 な 張 度 に は 有 意 差 が ら れ な か っ た た め さ ら に 条 件 を
工 夫 し て 実 す る 必 が あ る 合 状 況 の イ メ ー ジ 度 に 有 意 差 が
ら れ な か っ た こ と は 両 に お け る 各 の イ メ ー ジ が あ る 度
同 じ で あ っ た と え る   
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ま  と  め  
 
本 で は 技 歴 の な る 大 学 女 子 手 に お い て プ レ ッ
シ ャ ー が バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス に 与 え る 影 に つ い て 検
す る こ と を と し た 対 を 型 ス ポ ー ツ の の 有 無 に よ
っ て と 初 心 に 分 け 合 を 想 定 し た プ レ ッ シ ャ ー 条
件 と 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 で の 両 の バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス
を 打 撃 成 バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム 意 思 決 定 の 3 つ の 点 か ら
価 を っ た そ の 果 打 撃 成 に し て は 打 点 打 と も に
プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と 低 プ レ ッ シ ャ ー 条 件 の 各 条 件 で の
方 が 初 心 よ り 有 意 に か っ た バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム に し て
は S w i n g  T r a c e r か ら 得 ら れ る ス イ ン グ 時 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  
( M A X ) ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ ン パ ク ト ) イ ン パ ク ト 加 度 ロ ー
リ ン グ ス イ ン グ 回 半 径 ヘ ッ ド 度 ス イ ン グ の 8
の 内 ス イ ン グ 時 ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( M A X ) ヘ ッ ド ス ピ ー ド  ( イ
ン パ ク ト ) ロ ー リ ン グ ス イ ン グ 回 半 径 の 5 で 有 意 な 差 が
さ れ た で は プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と 低 プ レ ッ シ ャ ー 条
件 の 各 条 件 で バ ッ テ ィ ン グ フ ォ ー ム が 変 動 す る 傾 向 が あ っ た 初
心 で は 条 件 に わ ら ず 型 ス ポ ー ツ の の な さ に よ
る ス イ ン グ 特 性 が ら れ た 意 思 決 定 に し て は 信 号 検 出 を
い て 出 さ れ た 信 号 検 出 力 ( d ) 反 応 バ イ ア ス  ( c ) と も に
と 初 心 の 両 に お い て プ レ ッ シ ャ ー 条 件 と 低 プ レ ッ シ
ャ ー 条 件 の 各 条 件 で 有 意 な 差 は ら れ な か っ た し か し 本 で
い た 条 件 下 で は と 初 心 の 両 で ボ ー ル コ ー ス の 投
に 対 し て ス イ ン グ を す る 意 思 決 定 を う 傾 向 が あ る こ と が さ
れ た  
本 で 得 ら れ た 果 か ら 大 学 女 子 で は 型 ス ポ ー ツ
の が あ る 手 は よ り プ レ ッ シ ャ ー が か か る な 合 で も 安
定 し た バ ッ テ ィ ン グ パ フ ォ ー マ ン ス が 揮 で き る よ う 合 を 想 定
し た を ね て い く 必 が あ り 型 ス ポ ー ツ の が な い
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手 は プ レ ッ シ ャ ー 下 で の に 参 加 す る 以 前 に の バ ッ テ ィ ン
グ フ ォ ー ム を さ せ る た め に 基 を し た を 十 分 に う
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森 下 打 撃 に お け る バ ッ ト を 加 さ せ る ス イ ン グ 技 早
大 学 ス ポ ー ツ 学 博 士 文 2 0 1 6  
 
N a t h a n  A M .  T h e  e f f e c t  o f  s p i n  o n  t h e  f l i g h t  o f  a  b a s e b a l l .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P h y s i c s ,  7 6 ( 2 ) ,  1 1 9 - 1 2 4 ,  2 0 0 8 .  
 
N a v a r r o  M ,  M i y a m o t o  N ,  K a m p  J V D ,  e t  a l .  T h e  e f f e c t s  o f  h i g h  
p r e s s u r e  o n  t h e  p o i n t  o f  n o  r e t u r n  i n  s i m u l a t e d  p e n a l t y  k i c k s .  
J o u r n a l  o f  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  P s y c h o l o g y,  3 4 ( 1 ) ,  8 3 - 1 0 1 ,  2 0 1 2 .  
 
小 倉 圭 河 村  卓 堀 哲 也 ほ か 内 手 の ゴ ロ 捕 に お け
る ス テ ッ プ 様 式 体 学 6 2 ( 2 ) 5 1 1 - 5 2 2 2 0 1 7  
 
P a u l l  G ,  G l e n c r o s s  D .  E x p e r t  p e r c e p t i o n  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  
b a s e b a l l .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S p o r t  P s y c h o l o g y,  2 8 ( 1 ) ,  
3 5 - 5 6 ,  1 9 9 7 .  
 
S a w i c k i  G S ,  H u b b a r d  M ,  S t r o n g e  W J .  H o w  t o  h i t  h o m e  r u n s :  
O p t i m u m  b a s e b a l l  b a t  s w i n g  p a r a m e t e r s  f o r  m a x i m u m  r a n g e  
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t r a j e c t o r i e s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P h y s i c s ,  7 1 ( 1 1 ) ,  1 1 5 2 - 1 1 6 2 ,  
2 0 0 3 .  
 
S c h m i d t  R A ,  L e e  T ,  W i n s t e i n  C ,  e t  a l .  M o t o r  c o n t r o l  a n d  
l e a r n i n g ,  A  b e h a v i o r a l  e m p h a s i s  6 t h  e d i t i o n ,  C h a m p a i g n ,  I L .  
H u m a n  K i n e t i c s ,  p . 2 3 6 ,  2 0 1 7 .  
 
志 村 宮 澤  内 利 政 ス イ ン グ 度 お よ び ロ ー リ ン グ
度 が 打 特 性 に 及 ぼ す 影 の イ ン パ ク ト シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
バ イ オ メ カ ニ ク ス 1 6 ( 3 ) 1 3 8 - 1 4 7 2 0 1 2  
 
S p i t t l e  M ,  K r e m e r  P,  M c N e i l  D G .  G a m e  s i t u a t i o n  i n f o r m a t i o n  i n  
v i d e o - b a s e d  p e r c e p t u a l  d e c i s i o n  m a k i n g :  T h e  i n f l u e n c e  o f  
c r i t i c a l i t y  o f  d e c i s i o n s .  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  S p o r t ,  8 ( 1 ) ,  
3 7 - 4 6 ,  2 0 1 0 .  
 
末 木  新 校 に お け る 合 の 勝 敗 に 影 を 与 え る 因 投 手
力 ・ 打 撃 力 ・ 守 備 力 の 比 体 学 6 2 ( 1 ) 2 8 9 - 2 9 5 2 0 1 7  
 
中 吏 本 健 助 村 山 孝 之 ほ か プ レ ッ シ ャ ー が 全 協 応
動 に 及 ぼ す 影 ス ポ ー ツ 心 学 3 6 ( 2 ) 1 0 2 - 1 1 4 2 0 0 9  
 
中 ゆ ふ 寛 史 投 予 測 に お け る 在 ・ 潜 在 ト レ ー
ニ ン グ の 効 果 体 学 5 5 ( 2 ) 4 9 9 - 5 1 1 2 0 1 0  
 
中 拓 哉 彰 治 内 利 政 の 打 撃 に お け る ロ ー リ ン グ の
さ を 決 定 す る 力 学 因 体 学 6 2 ( 1 ) 3 3 - 4 8 2 0 1 7  
 
W i n e  J .  Te s t  a n x i e t y  a n d  d i r e c t i o n  o f  a t t e n t i o n .  P s y c h o l o g i c a l  
B u l l e t i n ,  7 6 ( 2 ) ,  9 2 - 1 0 4 ,  1 9 7 1 .  
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Z a c h a r y  T ,  W u l f  G ,  M e r c e r  J ,  e t  a l .  I n c r e a s e d  m o v e m e n t  
a c c u r a c y  a n d  r e d u c e d  E M G  a c t i v i t y  a s  t h e  r e s u l t  o f  a d o p t i n g  a n  
e x t e r n a l  f o c u s  o f  a t t e n t i o n .  B r a i n  R e s e a r c h  B u l l e t i n , 6 7 ( 4 ) ,  
3 0 4 - 3 0 7 ,  2 0 0 5 .   
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 料 1  
 
○ 打 席  
先 ほ ど の 打 席 に 対 す る 張 度 は ど の 度 で す か  




先 ほ ど の 打 席 の を ど の 度 に イ メ ー ジ で き ま し た か  









 修 士 文 の 執 に 当 た り 内 容 や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 方 法 ま
で 始 あ た た か な 激 励 と ご 指 導 り ま し た 武 庫 川 女 子 大 学 大 学
健 康・ス ポ ー ツ 学 中 吏 准 教 授 に 心 よ り ん で 御 し
上 げ ま す ま た 沢 山 の ご 助 を き ま し た 大 体 大 学 大 学 の
柄 木 健 太 さ ん に も 心 よ り 感 し ま す  
最 後 に 本 文 作 成 に あ た り 時 の 実 に も わ ら ず 快 く 引
き 受 け て く だ さ い ま し た 武 庫 川 女 子 大 学 の 手 お よ び マ ネ
ー ジ ャ の 様 ご 指 導・ご 協 力 を き ま し た 多 く の 先 方 に 心 よ り
感 し ま す あ り が と う ご ざ い ま し た  
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